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Г л а в н ы м и  р а з м е р а м и  э л е к т р и ч е с к о й  м а ш и н ы  с ч и т а ю т  д и а м е т р  р о т о р а  D  
и е г о  д л и н у  I, к о т о р ы м и  в о с н о в н о м  и о п р е д е л я ю т с я  в се  п р о ч и е  р а з ­
м ер ы  э л е к т р и ч е с к о й  м а ш и н ы . О т  п р а в и л ь н о г о  в ы б о р а  D  и I и с о о т н о ш е ­
ния м е ж д у  ним и  з а в и с я т  в е с  м а ш и н ы , е е  с т о и м о с т ь ,  а т а к ж е  е е  э к с п л у ­
а т а ц и о н н ы е  с в о й с т в а .  С л е д о в а т е л ь н о ,  о п р е д е л е н и е  г л а в н ы х  р а з м е р о в  D w l  
н у ж н о  р а с с м а т р и в а т ь ,  как о с н о в н о й  э т а п  в п р о е к т и р о в а н и и  э л е к т р и ч е с к о й  
м а ш и н ы .
Р а з м е р ы  D w l  з а в и с я т  о т  м о щ н о с т и  э л е к т р и ч е с к о й  м аш и н ы , с к о р о с т и  
е е  в р а щ е н и я  и о т  н а г р у з о к ,  в ы б р а н н ы х  д л я  е е  м а г н и т н о й  с и ст е м ы  и э л е к ­
т р и ч е с к о й  части . И з в е с т н о ,  ч то  н а г р у з к а  м а г н и т н о й  с и с т е м ы  о п р е д е л я е т с я  
в о с н о в н о м  з н а ч е н и е м  м а г н и т н о й  и н д у к ц и и  в в о з д у ш н о м  з а з о р е  ß o ,  а н а г р у з ­
ка э л е к т р и ч е с к о й  ч а ст и — з н а ч е н и е м  л и н е й н о й  н а г р у з к и  А  (а/см).
С в я з ь  м е ж д у  у к а з а н н ы м и  в е л и ч и н а м и  у с т а н а в л и в а е т с я  при  п о м о щ и  м а ш и н ­
н о й  п о с т о я н н о й  С.
В в и д у  в а ж н о с т и  з н а ч е н и я ,  к о т о р о е  и м е е т  м а ш и н н а я  п о с т о я н н а я  С при  
п р о е к т и р о в а н и и  э л е к т р и ч е с к и х  м а ш и н , н е о б х о д и м о  п о л у ч и т ь  в ы р а ж е н и е  
м а ш и н н о й  п о с т о я н н о й ,  о п р е д е л я ю щ е й  гл а в н ы е  р а з м е р ы  п а р а м е т р и ч е с к и х  
г е н е р а т о р о в  и н д у к т и в н о г о  типа.
А к а д е м и к  Н . Д .  П а п а л е к с и  в о д н о й  и з с в о и х  с т а т е й  о  п а р а м е т р и ч е с к о м  
г е н е р и р о в а н и и  э л е к т р и ч е с к о й  э н е р г и и  | 1 ] д л я  о п ы т н о г о  п а р а м е т р и ч е с к о г о  
г е н е р а т о р а  и н д у к т и в н о г о  типа  м о щ н о с т ь ю  1 квт, и з г о т о в л е н н о г о  в м а с т е р ­
с к и х  Л П И ,  д а е т  с л е д у ю щ е е  з н а ч е н и е  м а ш и н н о й  п о с т о я н н о й :
P (квт)
О ч е в и д н о ,  что  у к а з а н н о е  в ы р а ж е н и е  м а ш и н н о й  п о с т о я н н о й  я в л я е т с я  не­
п о л н ы м , так  как о н о  н е  п о к а з ы в а е т  с в я з ь  о с н о в н ы х  р а з м е р о в  с н а г р у з к о й  
м а г н и т н о й  с и ст е м ы  и э л е к т р и ч е с к о й  част и . П р а в и л ь н е е  п о л ь з о в а т ь с я  т а к о й  
ф о р м у л о й  д л я  м а ш и н н о й  п о с т о я н н о й ,  в к о т о р у ю  бы в х о д и л а  к а ж у щ а я с я  
м о щ н о с т ь  (Рква) на з а ж и м а х  п а р а м е т р и ч е с к о г о  г е н е р а т о р а ,  в м е с т о  а к т и в ­
н о й  м о щ н о с т и  (Р квт).
Д е л о  в т о м ,  ч т о  д л я  п а р а м е т р и ч е с к и х  м а ш и н  за  с р е д н ю ю  в е л и ч и н у  c o s  (f. 
в т о м  с л у ч а е ,  к о г д а  п а р а м е т р и ч е с к и й  г е н е р а т о р  п р е д н а з н а ч е н  д л я  п итан ия  
о б ы ч н о й  с и л о в о й  ц е п и ,  в о с н о в н о м  с а к т и в н о й  н а г р у з к о й ,  м о ж н о  п р и н я т ь
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cos © : J 0,1 -+- 0,3. При применении индуктивного параметрического генера­
тора для питания почти чисто индуктивной нагрузки cos© будет значитель­
но меньше, что в данном случае является положительным фактором. Как 
показали наши исследования [2], для указанного режима работы cos© 
индуктивного параметрического генератора имеет величину 0,011-=-0,09.
Таким образом, для того, чтобы можно было пользоваться формулой 
машинной постоянной С во всех случаях применения индуктивного пара­
метрического генератора, необходимо произвести следующую замену:
P  квт ■ P ква COS Ç И
D 2J - H -  _ , ,, 0
-------------  —  С  'C O S ©  ИЛИ при COS © Z= 0,1 -+-(!,о
Рква
ljY i d L  — 31.1(>-. (0,1 _î_ 0,3) =  3,1- IOr' ~  9,3 • 10".
P ква
Правильность этого соотношения была проверена для изготовленного 
нами индуктивного параметрического генератора мощностью 5 ква, при 
этом получено, что
lyL idn =  4,18-10'.
р
~ к в а
Для получения более полного выражения машинной постоянной С 
произведем ряд преобразований.
Кажущаяся мощность индуктивного параметрического генератора
P =  U-J-1 0 - 3 . (1 )
Напряжение параметрического генератора
/ 7 = 4 ,4 4 ' / .  «Фз.ФЗ.Ю %  (2)
где з — коэффициент рассеяния,
ФЬ — магнитный поток в воздушном зазоре,
W — число витков обмотки статора параметрического генератора.
Частота тока, генерируемого в обмотке статора параметрического 
генератора,
Z п
t e  * IxT  *
где Z — число зубцов на роторе параметрического генератора,
п — скорость вращения первичного двигателя. Обозначим отношение
Z  _  з +  _ к
2 р х ~
TjAi-Ip1 —  ч и с л о Г у с л о в н ы х  „ п о л ю с о в “ на с т а т о р е  п а р а м е т р и ч е с к о г о  г е н е р а ­
т о р а ,
—  п о л ю с н о е  " д ел ен и е  стат ор а ,  
з —  п о л ю с н о е  д е л е н и е  р о т о р а ,  т о г д а
_ р х.к_.п_ (3)
6 0
М аг н и т н ы й  п о то к  в в о з д у ш н о м  з а з о р е
Ф,- — в%1. Bè =  Вг> — л - A t e  J.B', . (4 )
2 P1
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A =  А “ 7  . ( 5 )
|/'2.ТГ.О
Подставим выражения: 2, 3, 4 и 5 в уравнение 1 и заменим
_v A W  A .  hDJ . W - = ----------- — ------------- , тогда
V T  2
кажущаяся мощность параметрического генератора
10~пP  ------  . D A P n - A - к . а . В  о
5 , 5
и полное выражение для машинной постоянной С параметрического генера­
тора получаем в виде:
C =  ° г ' 1 - п  _  5 , 5 . 1 0 й  ^
Р к в а  о . . к - А ’ в  г'о
где, кроме величин, обычно входящих в выражение для машинной по­
стоянной С, появляются новые величины, специфичные для индуктивных 
параметрических генераторов, а именно:
к  — коэффициент, зависящий от соотношения числа полюсов на роторе 
и статоре, и
о — коэффициент, учитывающий влияние поля рассеяния статорной об­
мотки параметрического генератора.
Подсчет правой части выражения (6) машинной постоянной С для нашего 
опытного параметрического генератора показал, что
Г  D : J -"  L - b I
Рква  а . /С .А .5 о .а
Полученным выражением (6) машинной постоянной С рекомендуется в даль­
нейшем пользоваться при определении главных размеров параметрических 
генераторов индуктивного типа.
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